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区的报关单证与 企业向保税区进 口 的
报关单证为主要凭证
,
允许 企业直接
向 支付外汇货款
。
这一政策将大大降
低加工贸易企业的产品成本
,
从而提高
国际竞争力
。
另外
,
境外货物在保税区
寄仓储存应是保税区必须大力拓展的业
务
。
但是
,
如果国内企业与境外货主签
订进口合同
,
但在保税区报关进 口
、
提
货
,
外汇货款却需支付到境外
,
新
“
办
法
”
也未明确相关的外汇管理解决方案
。
因而有关保税区的特殊功能业务有待研
究制订相应的外汇管理办法
。
新
“
办法
”
的某些条款在实际操作
中有待完善
。
例如
,
新
“
办法
”
第二十
六条规定
, “
区外企业以外币计价结算
向区内销售货物的
,
区内企业应当凭合
同或协议
、
发票
、
海关正本进 口货物报
关单
、 “
登记证
” ,
从其外汇账户中向区
外支付
,
不得购汇
。 ”
在实际工作中
,
这
类业务区内企业是没有报关单的
,
区外
企业则有出口报关单
。
因此
,
区内企业
根本无法提供进 口货物报关单
,
更不可
能有
“
付汇联
” 。
对于这个问题
,
是否可
考虑凭区外企业出 口报关单支付外汇货
款 又如
,
新
“
办法
”
第七条规定
,
保
税区
“
服务等非贸易项下交易应当以人
民币计价结算
” 。
由于近些年来越来越多
外商在保税区开展现代物流服务
。
按新
“
办法
”
的精神
,
外商投资企业在保税区
开展第三方物流
,
只能收取人民币
。
那
么
,
保税区物流企业的外籍管理人员的
工资币种问题将难解决
。
由此可见
,
保
税区的外汇管理还应根据实际情况作进
一步补充完善
。
五
、
关于宏观管理体制问题
宏观管理体制是保税区管理模式不
可或缺的组成部分
。
在宏观管理上
,
作
为开放型经济发展程度最高的保税区
,
却一直游离在国家外经贸主管机关的统
筹
、
协调
、
管理之外
,
本身已是不甚科
学的
。
此外还存在以下问题
宏观政策体 系不健全
。
一方面
,
我国保税区没有统一的法律法规
,
各保
税区只好依据当地的实际情况制订
“
条
例
” ,
而由于保税区政策调整频繁
,
地方
的
“
条例
”
中可实施的条款 日益减少
。
致使保税区出现有法依不依的局面
。
今
年初召开的
“
全国保税区工作座谈会
” ,
把制订
“
全国保税区条例
”
问题提上议
事 日程
,
让保税区看到了新的希望
。
但
毕竟尚未成现实
。
另一方面
,
国家相关
主管机关包括工商行政管理
、
检验检疫
、
税务等均没有制订保税区管理办法
,
使
保税区不断陷人独特的功能业务与套用
区外政策的矛盾与纠缠之中
。
宏观政策协调机制 不 畅
。
由于大
多数涉及保税区的政策制订一方面忽视
保税区的实际情况 另一方面
,
各部门
只考虑本部门能管住
,
而忽视这种管理
对保税区可能造成的不 良后果
。
加上部
门之间缺乏有效协调
,
因此
,
不同部门
的政策相互补台的少
,
相互摩擦的多
,
使保税区的限制性越来越多
。
保税区与非保税 区政策街接的协
调性差
。
按照我国设立保税区 的初衷
,
保税区是对外开放程度最高的特别经济
区域
。
但是
,
就实践来看
,
我国保税区
享受的是非理性政策待遇
。
相关管理机
关在出台加强管理措施时
,
往往强调包
含保税区 而在出台新的开放措施时
,
往往排拆保税区
,
致使保税区所谓
“
开
放度最高
”
大打折扣
。
例如
,
目前对内
资企业开放进出口经营权
,
但保税区不
行 外商投资生产性企业年出口额达到
一定规模的可增加从事非配额许可证管
理
、
非专营商品的收购出口业务
,
而保
税区也不享这些政策
,
等等
。
由此可见
,
我国保税区的宏观管理
体制应尽快得以完善
。
应在尽快制订保
税区
“
条例
”
的基础上
,
加强对既有保
税区各方面政策的疏理
、
调整
、
补充
、
完善
,
涉及保税区管理的各个部门都应
制订一套相应的管理措施
,
为保税区的
发展创造一个公平的政策环境
。
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